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? Lihatlah mereka yang tidak lebih beruntung dari pada dirimu 
sehingga kau tidak mungkin tidak berpuas diri atas 
keberuntungan yang diberikan Allah kepadamu. 
(Nabi Muhammad SAW) 
? Jangan pernah takut untuk mencoba, karena segala sesuatu hal 
berawal dari mencoba sampai akhirnya Anda sendiri yang menilai 
apakah Anda sudah mampu dalam bidang tersebut atau belum. 
Selain itu, dengan banyak mencoba Anda akan semakin tertempa 
untuk mampu menyelesaikan segala macam masalah yang Anda 
hadapi dalam bidang tersebut. 
(Sri Sugiyanti) 
? Bukan kecerdasan anda yang dapat mengangkat martabat anda, 
tapi sikap dan perbuatan anda yang akan membuat anda 
terhormat di mata orang lain. Apabila di dalam diri seseorang 
masih ada malu dan takut untuk berbuat kebaikan, maka 
jaminan orang tersebut adalah tidak akan bertemu dengan 
kemajuan selangkahpun.  
(Bung Karno) 
? Cintailah orang yang benar-benar mencintai anda bukan orang 
yang benar-benar anda cintai, tetapi bila anda tidak 
mendapatkan orang yang benar-benar mencintai anda, 
berikanlah cintamu setulus-tulusnya tanpa mengharapkan balasan 
darinya, maka anda akan mendapatkan seseorang yang akan 
benar-benar mencintai anda. 
(Sri Sugiyanti) 
? Saya memiliki tiga harta. Jaga dan peliharalah: cinta yang 
dalam, kesederhanaan, ketidakberanian memenangkan dunia. 
Dengan cinta yang dalam, seseorang akan jadi pemberani. 
Dengan kesederhanaan, seseorang akan menjadi dermawan. 
Dengan ketidakberanian memenangkan dunia, seseorang akan 
menjadi pemimpin dunia  
(Lao-tzu, Filsuf China) 
? Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat 
mereka menyerah.   




Dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan ridha dan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga 
dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar. Dengan segala 
kerendahan hati kupersembahkan karya sederhanaku kepada orang-
orang yang berarti dalam hidupku dan membuat tak pernah ada kata 
putus asa dalam hidupku : 
? Allah SWT sebagai tanda syukur atas terselesainya tugas ini. 
? Bapak/Ibu untuk semua curahan cinta kasih sayang, Do’a dan 
pengorbanan yang tiada akhir. 
? Adik2ku untuk semua bantuan, semangat dan dukungannya 
selama ini. 
? Keluarga besar eyang “Whiryo Mirejo” terimakasih atas kasih 
sayangnya selama ini. 
? Untuk mas rufi (bangor) yang telah banyak membantu dan 
memberikan motifasi, dan dengan segala kasih sayang yang telah 
diberikan kepada penulis. 
? “KMPA GIRI BAHAMA” spesial for JT XV dan keluarga besar “ 
SIMPANSEE ADVENTURE ORGANISATION” terimakasih atas 
pembelajaran yang di berikan. 
? Sahabat-sahabat ’’geografi ums 07’’ dan teman-teman dekat 
maupun jauh terimakasih untuk semua kebersamaan yang telah 






Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Jawa 
Timur  berjudul “Analisis Tingkat Bahaya Longsorlahan di Kecamatan Tosari 
Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur ”. bertujuan untuk    (1) metakan 
tingkat bahaya longsorlahan di daerah penelitian, (2) mengetahui faktor dominan 
penyebab longsorlahan di daerah penelitian. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode survei 
dengan teknik pengambilan sampel melalui teknik stratified random sampling 
dengan strata satuan lahan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data 
sekunder. Data primer yang digunakan adalah: a) kemiringan lereng, b) 
kedalaman tanah, c) tingkat pelapukan batuan, d) penggunaan lahan, e) kerapatan 
vegetasi, f) kedalaman muka air tanah dan g) kerapatan torehan. Data sekunder 
yang digunakan adalah: a) data curah hujan dan b) data suhu daerah penelitian.  
Hasil penelitian didapat: (1) tingkat bahaya longsorlahan sedang terdapat 
di satuan lahan V1 11 And Lad, V1 11 And Smk, V1 11 Reg Lad, V1 1 Reg Lad, 
V1 11 Reg Smk, V1 1 Reg Smk, V2 111 And Lad, V2 111 And Smk, V2 111 Reg 
Lad, V3 1V  And Lad, V3 1V Reg Lad, V3 1V Reg Pkb, V3 1V Reg Smk, V4 V 
And Smk, V4 V Reg Lad, dengan luas lahan yang terkena longsorlahan ini 
sebesar 4.506,208  ha. Faktor yang mempengaruhi longsorlahan ini disebabkan 
oleh faktor kerapatan vegetasi, kerapatan torehan, permeabilitas, penggunaan 
lahan, air tanah. (2) Tingkat bahaya longsorlahan berat terdapat pada daerah 
penelitian ditemukan di satuan lahan V1 11 Reg Pkb, V1 11 Reg Pmk, V1 1 Reg 
Pkb, V1 1 Reg Pmk, V2 111 And Pkb, V2 111 And Pmk,  V2 111 Reg Pkb,V2 
111 Reg Pmk, V2 111 Reg Smk,V3 1V Reg Cadas, V4 V And Lad, V4 V And 
Pkb, V4  V And Pmk, V4 V Reg Pkb, V4 V Reg Pmk, V4 V Reg Smk, dengan 
luas lahan yang terkena longsorlahan ini sebesar 4.806,6219 ha. Faktor yang 
mempengaruhi longsorlahan ini disebabkan oleh faktor pelapukan batuan, 
kemiringan lereng, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah. Tingkat bahaya 
longsorlahan di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan merata hampir setiap desa 
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Allah SWT yang  telah  memberikan  rahmat,  taufik  dan  hidayah-Nya  sehingga  
penulis memperoleh kekuatan  untuk menyelesaikan  skripsi  ini.  
Skripsi ini berjudul ” Analisis Tingkat Kerawanan Longsorlahan di 
Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur ”. ini 
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Manusia merupakan makhluk yang lemah dan terbatas kemampuannya, 
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1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membimbing serta memberikan kasih 
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13. Almamater biru Universitas Muhammadiyah Surakarta yang saya cintai; 
14. Bapak Suryadi “Pertanahan Pasuruan” yang telah banyak membantu 
mencarikan data demi kelancaran skripsi penulis; 
15. Mas “ Rufi” terimaksih atas semua bantuan dan dukungannya selama ini; 
16. Teman-teman angkatan 07 terimakasih atas kebersamaan kita selama ini. 
semoga persahabatan kita tetap tejalin;  
17. Sahabat ku “ Uun, Metha, Dini, Ani, Nunik, Prast, Jeko, Rio, Kur-kur, 
Ony, Zam, Tri Wirawan”  your “My Best Friend’’; 
18. Teman-teman Pasuruan terimasih atas bantuannya dari awal hingga akhir 
penyusunan skripsi ini;  
19. Teman-teman “KMPA GIRI BAHAMA” dan JT XIV, ceria canda senda 
gurau selalu ku ingat, semoga kekeluargaan kita tidak putus sampai disini 
saja dan semoga kekeluargaan kita tetap terjalin; 
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20. Teman-taman “ SIMPANSEE ADVENTURE ORGANISATION” 
Pasuruan Jawa Timur terima kasih atas bantuan kalian selama ini mulai 
dari perijinan sampai survei lapangan.  
Tiada sesuatu imbalan yang dapat penulis berikan kecuali hanya do’a, 
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Lampiran 1. Hasil Laboratorium Sampel Tanah   Lamp-1 
 
 
 
 
